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VÁROSI 4  SZIIHÁZ,
Folyószám 28. Bériét 21-ik szám (O )
Debreczen, Péntek, 1902. évi október hó 24-én:
Nagy operette 3 felvonásban. Irta: Jókai Mór. Zenéjét szerző: Strauss János.
S Z E M É L Y E K :
Barinkay Sándor ........................... . ... Karacs Imre. Minna *•# irt * . r »*• • * * .................... Csige Ilonka.
Zsupán, diBznókereskedő ... ,,, ... ... Szilágyi Aladár. Pali . • » » • . . * ...................  Farkas Béla.
Arzéna, leánya...........  ... ........... ... ... Krémemé Lili. Jóska czigányok... ... ... ...................  Szalay Károly.
Mirabella..* ... ... ... ... ... ... ... Havasi Szidi. Ferkó • ♦ * * ,V » * * ... ...........  Sebestyén Géza.
Ottokár, fia ...........  .... .... ... ... Virágbáty Lajos. Gyuri ................................... . ... ... Vámos Jenő.
Carnero, királyi biztos ... ... ... ... ... Krémer Jenő. Matyi * t  • » * » V. •. ,, , . 4 . ... ...........  Miklósi János.
Czipra .................. . , .......... ...........  Adamek Irma. Peti ..: ,4, ' , 4 » . 4 • » , 4 , , ... ... ... Szabó Károly.
Saffy, czigányleány ... ... ... ... ... ... Áldor Juliska. Szepi ,,, 4 .. ... 444 444 ... Mikei Rózsi.
Gábor, diák ...........  ... ... ... ...........  Mezey Andor. Lajcsi * ** * * * + • *  * ... Szabó Gyuluska.
A második felvonásban előforduló toborzót Berzeviczy Etel, Faludi Berta, Papír Sándor és Nagy József tánczolják.
E C e l y á x a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 k o r.— Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 — Vili, sorig 2 kor..40filL V llI-tó l-X III-ig  2 kor . X lII-tó l-X V II-ig  1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és 1 f. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten. 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- ős ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, október hó 25-én, bérlet 22-ik szám „A“ —
OTBCLLO.
Tragédia 5  felvonásban. Irta: Shakspere. Forditotta: Szász Károly.
M ŰSÖH: Vasárnap d. u. bérletszünet— Igm ándi k ispap . Népszínmű. — Vasárnap este bérletszünet (először) — ÁdAm é s  ÉVa 
Operette.
©zögyi Gina betege
statiszták f e lv é te tn e k  JeIeDtkezni lphefc naP°nta 7 <5rá,tó171l2 ór% a színházititkárnál.
Bebresasa, T*r«si nyomda. 1S0S. — 1590.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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